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تذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ ن الحبنخ الدٌضٌػْخ .1 
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 لبئًخ الجذًل
 
 261 ُ ًضؼو محًذ ػجذ الخبنك محًذزالدمبثهخ ان نْخ في اختجبسبتصالا  ادمْْى انكفبنمٌرد ت  0.1 الجذًل
 561 محًذ محًٌد يٌعَُ ًضؼو زنْخ في اختجبساد الدمبثهخ انبتصالا  ادتمْْى انكفبنمٌرد  0.0 الجذًل
 211 في لغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ بدأخز انؼْن 5.5 الجذًل
 210 في انفصم انضبثظظخ الدجبششح صالدلا إسشبدح ًسلخ  5.2الجذًل 
 410 الدلاصظخ الدجبششح في انفصم انتزشّبي إسشبدحًسلخ  5.2 الجذًل
  5.4الجذًل 
  5.4 الجذًل
 5.6 الجذًل
 
 5.1 ذًلالج
 5.21 الجذًل
 2.11الجذًل 
 2.01 الجذًل
 2.51الجذًل 
 2.21الجذًل 
 2.21الجذًل 
 
 2.41 الجذًل
 2.41الجذًل 
 
 يصفٌفخ شؼشّخ أداح انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو
 نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو 
الاعتًبع ًانكلاو  ييبستِ في  نْخبتصالا  ادنكفبداح اانذاخهِ لأ ذقتحهْم انص ْزخَت
 ثبلدًذخم الاتصبلينهغخ انؼشثْخ 
 20يٍ ريخ   SSPSالأداح يغ ثشَبيذ  صذقَتبئذ صغبة اختجبس خلاصخ 
  20يٍ ريخ  SSPS ثبعتخذاو ثشَبيذ حَتبئذ صغبة حجبد الأدا
 لغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ خيمبثهخ يغ سئْغ
 ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ    بد حيمبثهخ يغ المحبضشح لد
 أً الدلاصظخ في انفصم انضبثظ دساعخ تميْذّخ
 الدلاصظخ في انفصم انتزشّبي
 انكلاوالاعتًبع ًانمجهِ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انتزشّبيفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا
 نهفصم انتزشّبي مجهِفي الاختجبسان انجْبَبد ًَششىبتشكْض يمبّْظ 
الاعتًبع انجؼذُ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انتزشّبيفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا انكلاوً
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 2.61الجذًل 
 2.11 الجذًل
 
 2.20 الجذًل
 2.10 الجذًل
 
 2.00 الجذًل
 2.50 الجذًل
 
 2.20 الجذًل
 
 2.20الجذًل 
 
 2.40الجذًل 
 
 2.40 الجذًل
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 2.10 الجذًل
 
 نهفصم انتزشّبي نجؼذُفي الاختجبسا تشكْض يمبّْظ انجْبَبد ًَششىب
 انكلاوالاعتًبع ًانمجهِ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انضبثظفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا
 بثظانضنهفصم  انمجهِفي الاختجبس تشكْض يمبّْظ انجْبَبد ًَششىب
الاعتًبع انجؼذُ لديبستِ  ختجبسفي الا نْخبتصالا  ادانكفبننتْزخ اد كشاستٌصّغ انت
 انفصم انضجغِفي  نغلاةنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ ا انكلاوً
 انضبثظنهفصم  جؼذُفي الاختجبسان تشكْض يمبّْظ انجْبَبد ًَششىب
                                      لدبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ      نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ
 في انفصم انتزشّبي
     اتصبنْخ   ادكفبن انمجهِ ًالاختجبس انجؼذُ ختجبسالاالاختجبس انغجْؼِ نجْبَبد 
 )1Yانتزشّجْخ ( في المجًٌػخ الاعتًبع ًانكلاو لديبستِ
    اتصبنْخ   ادكفبن انمجهِ ًالاختجبس انجؼذُ ختجبسالاالاختجبس انغجْؼِ نجْبَبد 
 )2Y( انضبثغخ في المجًٌػخلديبستِ الاعتًبع ًانكلاو 
 يبستِ الاعتًبع ًانكلاو في يتصبنْخ د الا اكفبنجْبَبد ان انتزبَظ اختجبس
 )2Y( انضبثغخ ًالمجًٌػخ )1Y(ثين المجًٌػخ انتزشّجْخ 
 لي بتصالا الدذخمفؼبنْخ صٌل   في صبنخ ػْنتين غير يغتمهتين (د)ختجبس ا
 لديبستِ الاعتًبع ًانكلاو نذٍ انغلاةنْخ بتصالا  ادفي انكفب
 لي بتصالا الدذخمفؼبنْخ صٌل   في صبنخ ػْنتين يغتمهتين (د)ختجبس ا
 لديبستِ الاعتًبع ًانكلاو نذٍ انغلاةنْخ بتصالا  ادفي انكفب
فًْب ّتؼهك بمؤىلاد إيكبَْخ خشيجِ ثشَبيذ انترثْخ الدينْخ لدؼهًِ انهغخ  LPC الدخشربد
انؼشثْخ في انتؼهْى الجبيؼِ الإعلايِ انتي تشًم الدٌالف أً انمْى، ًالدؼشفخ، ًالديبساد 
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 2.25الجذًل 
 
 2.15 الجذًل
 انؼبيخ أً الخبصخ
                                                                نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في يبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ
 في انفصم انتزشّبي
 انجبصج في انفصم انتزشثِيب عجمانتي  في اختجبس الدمبثهخ تصبنْخالا  ادتمْْى انكفب
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 لبئًخ الدلاصك
 
 222                                                                    انبرَبيذ انتؼهًِْ لدبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ ثبلدذخم انتمهْذُ  1 الدهضك    
 222 نهًغتٌٍ انتكًْهِ ثبلدذخم الاتصبلي                                      انبرَبيذ انتؼهًِْ لدبد ح ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  0     الدهضك
 422 نمٌرد تمْْى انكفب اد الاتصبنْخ في اختجبساد الدمبثهخ انزُ ًضؼو أٌ ثشاًٌ 5     الدهضك
 122 أداح انجضج نهكفب اد الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو 2     الدهضك
 222 20نمٌرد   SSPSَتبئذ صغبة اختجبس صذق الأداح يغ ثشَبيذ  2     الدهضك
  الاتصبنْخ في ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو  ادانجؼذُ نهكفبانمجهِ ًخلاصخ َتبئذ الاختجبس  4     الدهضك
 خثغبانضً المجًٌػخ انتزشّجْخنهًغتٌٍ انتكًْهِ نذٍ انغلاة في 
 
 222
  الاعتًبع ًانكلاو                                          نمٌرد تمْْى انمذسح ػهَ الاعتًبع ًانكلاو في يبد ح ييبستِ  4     الدهضك
 نهًغتٌٍ انتكًْهِ في انفصم انضبثظ
 
 122
انصٌس انتزاكشّخ في ػًهْخ انجضج ًتذسّظ ييبستِ الاعتًبع ًانكلاو نهًغتٌٍ انتكًْهِ  6     الدهضك
                                                           انزُ تم  فؼبنْتو ثبعتخذاو الدذخم الاتصبلي نترلْخ انكفب ح الاتصبنْخ نذٍ انغلاة 
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 يذّش ربيؼخ عٌَبٌ غٌٌََذ ربتِ الإعلايْخ الحكٌيْخ في ثشَبيذ انذساعبد انؼهْبيٌافمخ   1 الدهضك    
 ػهَ يششفي انجضج لدغتٌٍ انذكتٌساه
 
 442
تصشّش نكتبثخ انجضج يٍ يذّش ثشَبيذ انذساعبد انؼهْب بجبيؼخ عٌَبٌ غٌٌََذ ربتِ  21الدهضك   
 الإعلايْخ الحكٌيْخ
 
 442
بجبيؼخ  انؼهًِ يٍ سئْغخ لغى تؼهْى انهغخ انؼشثْخ في كهْخ انترثْخإفبدح إكًبل انجضج   11   الدهضك
 انشْخ ٌَسربتِ الإعلايْخ الحكٌيْخ بمذّنخ تشيرّجٌٌ    
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